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moril yang penulis perlukan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan baik. 
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memberikan saran dan solusi yang terbaik. Serta membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir dengan baik.   
6. Dra. Sasi Agustin, MM. Selaku Dosen Wali Kelas DA-1. 
7. Bapak dan ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 
Surabaya yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis. 
8. Bapak dan ibu staff serta karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah membantu dalam kelancaran 
dan kemudahan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 
9. Bapak William Smith Tjio selaku Pimpinan PT Murni Anugrah Mandiri, 
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11. Kujong Bambang & Kuku Cu beserta keluarga Hans & Celyn, Jesus Bless 
Your Family. 
12. Ko apeng, Ce nat, Ce yun, Kak nanda, dan Ko bando. Terima kasih telah 
mendoakan dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan 
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